吉田初三郎鳥瞰図にみる地方の都市計画 : 宮崎県延岡市が描かれた鳥瞰図をめぐって by 山内 利秋 et al.
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Regional urban planning in bird's-eye view pictures by Yoshida, Hatsusaburo
– Pictures of Nobeoka City, Miyazaki Prefecture –
Toshiaki YAMAUCHI     Go MASUDA*     Keiichiro MASUDA**
Abstract
 Yoshida Hatsusaburo was a designer of bird's-eye view pictures and he produced whole country. There are 
picture which he drew in Miyazaki  prefecture.
Three pictures which Nobeoka city, Miyazaki was drawn on as the subject in that exist, and, after 
"Nobeoka Meisho Zue (Pictorial Nobeoka)" of 1922, "Nobeoka" of the "Tetsudo Ryoko^ Annai (A guide book 
for rail travel )" inside in 1923 and World War II, "Nobeoka-shi cho^kanzu (A bird's-eye view picture of 
Nobeoka City)" in 1952 which this.
From these documents, as well as the figure of cities throughout Japan by the point of view of Mr. 
Hatsusaburo, it suggests the idea of regional cities in this period for "town planning"
Key words：Yoshida Hatsusaburo, bird's-eye view, culture resource, city planning, sightseeing, post-war 
reconstruction 
キーワード：吉田初三郎　鳥瞰図　文化資源　都市計画　観光　戦後復興











































































































































































































































案内文のある名所 場所 鉄道旅行案内 名所図絵
延岡町 延岡 ○ ○




天岩戸神社 高千穂 ○ ○
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